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試験年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
世　代 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
供　試 系統数 24 12 ７ １ １ １ １ １
個体数 1000
















































品種名 草丈 主茎長 主茎 茎の 茎の 分枝 草型 葉の 葉の大 葉色 花色
節数 太さ 色 数 形 きさ
とよむすめ やや長 やや長 中 中 淡紅 中 直立分枝伸張型 中 やや大 中 白
信濃１号 中 中 中 中 淡紅 中 直立分枝伸張型 中 中 中 白
葛生在来 やや長 やや長 中 中 淡紅 中 直立分枝伸張型 中 やや大 中 白
登熟中 粒型 粒の 粒の 粒の 果皮 １株 子実千 子実 子実 粒揃 １株 脱粒
品種名 の 長さ 幅 長幅 色 稔実 粒重 ﾘｯﾄﾙ 品質 い 花房 の難
果皮色 比 粒数 重 数 易
とよむすめ白～淡緑 ３綾型 中 中 中 濃褐 中 重 極重 良 中 中 中
信濃１号 白～淡緑 ３綾型 中 中 中 濃褐 中 中 重 良 中 中 中
葛生在来 白～淡緑 ３綾型 中 中 中 濃褐 中 やや重 極重 良 中 中 中
品種名 開花始 開花期 開花 成熟期 生育 生態型 耐倒
最盛期 日数 伏性
とよむすめ 中 中 中 やや晩 やや長 中間型 やや強
信濃１号 中 中 中 中 中 中間型 中




とよむすめ 中 中 やや高
信濃１号 中 中 中
葛生在来 中 － 中
系統名 試験 子実重 同対標比 リットル重 千粒重 外観 製粉歩留り ルチン含量 同対標比
品種名 年度 kg/10a （％） （ｇ） （ｇ） 品質 （％） （mg/10g） （％）
2000 153 131 626 34.0 72.9 1.854 146
とよむすめ 2001 104 204 644 35.3 中上 72.4 2.240 154
2002 50 109 628 31.3 72.7 2.455 130
2000 117 100 570 28.6 72.0 1.270 100
信濃１号 2001 51 100 580 26.7 中下 70.3 1.452 100
2002 46 100 612 27.3 73.5 1.889 100
2000 161 138 614 34.7 72.3 1.439 113
栃木在来 2001 97 190 622 34.9 中中 73.2 1.774 122
2002 56 122 612 31.1 72.5 1.674 89
とよむすめ 平均 102 143 633 33.5 中上 72.7 2.183 142
信濃１号 平均 71 100 587 27.5 中下 71.9 1.537 100










系統名 試験 開花始 開花期 開花 成熟期 倒伏程度 草丈 主茎長 分枝数 節数 花房数
最盛期 開花 成熟
品種名 年度 （月日） （月日） （月日）（月日） 期 期 （cm） （cm） （本） （節） （個）
2000 9.19 9.24 10.04 11.06 無 無 100.6 98.2 3.4 10.2 18.6
とよむすめ 2001 9.09 9.11 9.19 10.21 無 少 105.4 102.7 3.2 10.6 17.2
2002 9.05 9.07 9.15 10.18 無 無 97.5 95.0 2.9 11.4 21.2
2000 9.17 9.20 10.01 10.29 無 無 69.2 67.0 3.2 8.5 16.5
信濃１号 2001 9.07 9.09 9.18 10.16 無 多 78.2 75.3 2.9 9.3 16.7
2002 9.04 9.06 9.14 10.13 無 微 92.3 89.8 2.8 12.1 21.1
2000 9.18 9.22 10.03 11.05 無 微 97.7 95.5 3.3 10.1 21.5
栃木在来 2001 9.09 9.11 9.21 10.21 無 少 107.3 104.9 3.2 10.8 18.5
2002 9.05 9.08 9.15 10.16 無 微 103.1 100.7 3.1 12.3 22.9
とよむすめ 平均 9.11 9.14 9.23 10.25 無 微 101.2 98.6 3.2 10.7 19.0
信濃１号 平均 9.09 9.12 9.21 10.19 無 少 79.9 77.3 3.0 10.0 18.1
栃木在来 平均 9.11 9.14 9.23 10.24 無 微 102.7 100.4 3.2 11.1 21.0
表５　育成地における「とよむすめ」と比較品種の生育
反 草丈 主茎長 分枝数 節数 花房数
品種名 平均 変異 平均 変異 平均 変異 平均 変異 平均 変異
復 係数 係数 係数 係数 係数
（cm） （％） （cm） （％） （本） （％） （節） （％） （個） （％）
とよむすめ １ 104.3 8.6 101.4 8.9 3.6 23.4 10.9 4.9 20.1 26.2
２ 99.7 9.4 97.3 9.5 3.5 21.2 10.3 11.5 16.6 22.9
３ 98.8 4.9 96.4 5.2 3.3 13.9 9.7 12.8 15.2 26.0
４ 99.7 6.0 97.6 6.0 3.4 25.5 9.9 9.5 22.6 27.6
平均 100.6 7.2 98.2 7.4 3.5 21.0 10.2 9.7 18.6 25.7
信濃１号 １ 73.2 6.0 70.7 6.8 3.5 25.1 8.7 10.3 18.1 31.2
２ 70.4 8.4 68.4 8.8 3.3 13.3 8.5 11.5 17.6 38.2
３ 65.0 7.4 62.6 7.8 2.8 26.7 8.2 11.2 12.1 27.2
４ 68.3 8.7 66.4 9.1 3.2 30.6 8.7 11.0 18.4 40.1
平均 69.2 7.6 67.0 8.1 3.2 23.9 8.5 11.0 16.6 34.2
栃木在来 １ 98.0 9.4 95.5 9.6 3.7 27.8 10.1 9.3 21.8 39.9
２ 99.7 11.9 97.6 11.9 3.2 32.2 10.6 10.5 21.1 42.8
３ 97.5 7.5 95.2 7.3 3.3 27.3 9.9 12.6 19.5 34.6
４ 95.7 7.2 93.6 7.3 3.0 33.0 9.8 10.7 23.6 32.4






2001年度秋 2002年度夏 2002年度秋 秋平均
とよむすめ 葛生在来 とよむすめ 葛生在来 とよむすめ 葛生在来 とよむすめ 葛生在来
開花始（月日） 9. 9 9. 9 6.13 6.14 9. 5 9. 6 9. 7 9. 8
開花期（月日） 9.11 9.11 6.17 6.18 9. 7 9. 8 9. 9 9.10
開花最盛期（月日） 9.19 9.20 7. 4 7. 6 9.15 9.16 9.17 9.18
倒伏程度
開花期 無 無 無 無 無 無 無 無
成熟期 少 少 微 微 無 無 微 微
成熟期（月日） 10.21 10.22 8.1 8.1 10.18 10.16 10.20 10.19
茎の太さ（mm） 6.4 6.2 6.4 6.3 6.4 6.3
草丈（cm） 105.4 102.9 149.4 150.5 97.5 93.9 101.5 98.4
主茎長（cm） 102.7 99.7 146.7 147.7 95.0 91.8 98.9 95.8
分枝（本） 3.2 3.3 13.2 13.4 2.9 3.1 3.1 3.2
節数（節） 10.6 10.5 14.6 14.8 11.4 11.1 11.0 10.8
花房数（個） 17.2 16.2 37.1 41.1 21.2 19.0 19.2 17.6
葉の大きさ（cm２） 100.9 94.7 87.1 76.4 75.3 69.7 88.7 82.2
子実重（kg/a） 10.4 11.2 1.5 1.3 5.0 5.8 7.7 8.5
リットル重（ｇ） 644 638 649 638 628 634 636 636
千粒重（ｇ） 35.3 33.3＊ 29.1 28.7 31.3 30.3＊ 33.3 31.8＊＊
製粉歩留り（％） 72.4 72.8 70.0 69.9 72.7 72.9 72.6 72.9
ルチン含量（mg/10g） 2.240 1.718＊ 3.909 3.162＊＊ 2.455 1.874＊＊ 2.348 1.796＊＊
反 草丈 主茎長 分枝数 節数 花房数 茎の太さ
品種名 平均 変異 平均 変異 平均 変異 平均 変異 平均 変異 平均 変異　
復 係数 係数 係数 係数 係数 係数
（cm） （％） （cm） （％） （本） （％） （節） （％） （個） （％） （mm） （％）
とよむすめ １ 105.0 8.4 101.8 8.6 3.3 30.6 11.0 7.9 19.4 31.1 7.2 8.1
２ 103.7 7.7 101.0 8.0 3.0 29.8 10.0 8.4 17.4 29.2 6.7 13.1
３ 103.0 6.4 101.0 7.3 3.5 19.2 10.7 9.4 16.8 32.6 5.9 13.0
４ 110.1 6.0 106.8 6.2 3.1 22.6 10.9 7.9 15.1 38.4 6.0 10.1
平均 105.4 7.1 102.7 7.5 3.2 25.5 10.6 8.4 17.2 32.8 6.4 11.1
信濃１号 １ 77.5 10.9 75.2 10.9 2.9 25.5 9.0 14.3 14.6 27.9 6.1 10.0
２ 75.1 9.9 71.5 9.9 2.6 19.5 8.3 11.5 16.3 41.1 5.4 22.9
３ 81.2 7.5 78.8 7.5 3.3 21.5 9.9 9.8 19.2 41.9 4.9 13.7
４ 78.9 7.1 75.8 7.3 3.0 22.7 10.0 12.6 16.9 32.7 5.9 10.6
平均 78.2 8.8 75.3 8.9 2.9 22.3 9.3 12.1 16.7 35.9 5.6 14.3
栃木在来 １ 109.8 5.2 107.4 5.2 3.2 25.1 10.5 8.3 18.8 22.9 7.0 10.8
２ 109.7 10.2 106.8 10.4 3.4 19.5 10.5 9.3 18.9 28.6 6.6 12.9
３ 99.8 9.5 98.7 9.1 3.2 27.2 10.9 9.1 16.4 23.8 5.4 17.1
４ 110.0 8.0 106.5 8.5 3.3 19.2 11.3 9.7 19.9 20.3 5.9 10.9
平均 107.3 8.2 104.9 8.3 3.2 22.8 10.8 9.1 18.5 23.9 6.2 12.9
葛生在来 １ 100.4 7.8 97.8 8.8 3.5 23.3 10.0 7.7 17.3 29.6 7.4 13.9
２ 97.7 7.9 93.8 8.4 2.8 29.0 9.6 16.3 11.1 24.2 5.1 13.1
３ 103.5 7.3 100.3 7.4 3.3 25.5 11.2 11.2 16.2 34.0 5.9 14.8
４ 109.9 6.6 106.9 6.8 3.7 21.7 11.1 13.3 20.2 29.0 6.2 13.6








































とよむすめ 1999 88 9.22 9.27 11. 2 77 2.5 9.3 甚 6.5 361 34.1 667 ２中 ○ 69.6 1.52 81
2000 130 9.22 9.23 10.31 88 2.4 8.2 無 19.5 108 38.0 638 ３中 △～○ 65.3 1.59 134
2001 129 9.16 9.18 10.26 61 1.1 6.9 無 12.0 113 35.7 656 ２下 ○ 65.8 1.25 115
信州大そば 1999 93 9.22 9.27 11. 9 68 2.2 9.6 甚 1.8 100 49.1 581 規格外 × 66.5 1.87 100
2000 121 9.20 9.22 11. 3 79 2.3 8.1 無 18.1 100 51.8 561 規格外 △ 52.9 1.19 100
2001 121 9.16 9.18 10.29 59 0.7 6.6 無 10.6 100 50.6 597 ３中 55.1 1.09 100
常陸秋そば 1999 140 9.22 9.27 11. 2 79 2.4 9.7 甚 4.4 244 33.5 641 ３中 △～○ 70.6 0.91 49
2000 120 9.21 9.23 10.31 90 2.3 8.6 無 20.2 117 38.3 640 ３中 ○ 63.4 0.94 79
2001 131 9.16 9.18 10.26 65 1.1 7.0 無 12.5 118 36.5 650 ２下 64.7 0.79 72
庄原在来 1999 120 9.22 9.27 10.30 70 1.9 8.4 甚 2.3 128 27.3 622 ２下 × 70.8 1.12 60
2000 112 9.21 9.23 10.28 74 1.9 7.6 無 15.7 87 34.2 653 ３中 △ 69.8 1.85 155
2001 109 9.15 9.18 10.25 54 0.9 6.6 無 8.1 76 32.3 661 規格外 66.6 0.84 77
信濃１号 2000 128 9.20 9.21 10.30 76 2.2 7.6 微 16.8 93 33.8 649 ３下 △ 69.0 1.30 109
2001 136 9.15 9.18 10.24 57 0.7 6.4 無 9.3 88 32.4 654 ２中 65.3 0.87 80
とよむすめ 平均 116 9.20 9.23 10.30 75 2.0 8.1 少 12.7 124 35.9 654 ２下 66.9 1.45 105
信州大そば 平均 117 9.19 9.22 11. 3 69 1.7 8.1 少 10.2 100 50.5 580 ３下 58.2 1.38 100
常陸秋そば 平均 130 9.20 9.23 10.30 78 1.9 8.4 少 12.4 122 36.1 644 ３上 66.2 0.87 63
庄原在来 平均 114 9.19 9.23 10.28 66 1.6 7.5 少 8.7 85 31.3 645 ３中 69.1 1.27 92

























































































































とよむすめ 1999 117 8.29 － 10.27 108 3.3 10.7 甚 6.5 159 33.7 653 ２中 ○ 66.3 1.37 96
2000 119 8.26 9. 3 10.23 113 3.1 11.0 甚 15.2 118 37.2 670 規格外 △～○ 72.1 1.71 131
2001 104 － 9. 4 10.10 106 2.5 9.4 少 15.0 130 31.5 620 ３上 ○ 66.1 1.03 167
2002 124 8.28 9. 6 10.14 109 2.3 10.1 微 25.1 99 36.9 700 － ○ － － －
信州大そば 1999 110 8.30 － 10.27 101 2.9 11.3 甚 4.1 100 39.8 569 規格外 ×～△ 61.9 1.43 100
2000 89 8.27 9. 4 10.25 108 3.2 11.2 甚 12.9 100 51.6 616 規格外 ×～△ 65.0 1.31 100
2001 106 － 9. 4 10.15 108 2.8 10.4 中 11.5 100 44.3 557 ３中 52.8 0.61 100
2002 119 8.28 9. 6 10.17 103 2.5 11.0 微 25.3 100 50.6 644 － － － －
常陸秋そば 1999 127 8.30 － 10.25 113 2.7 11.6 甚 5.8 141 32.2 631 ２中 △～○ 68.1 1.12 78
2000 114 8.27 9. 4 10.23 118 3.1 11.8 甚 16.1 125 37.4 677 ３中 ○ 69.9 1.04 79
2001 108 － 9. 4 10.10 114 2.8 10.8 中 17.2 150 33.2 629 規格外 67.2 0.84 138
2002 122 8.28 9. 6 10.15 113 3.1 10.7 少 27.0 107 38.5 697 － － － －
とよむすめ 平均 116 － － 10.19 109 2.8 10.3 中 15.5 115 34.7 661 ３上 68.2 1.37 122
信州大そば 平均 106 － － 10.21 105 2.9 11.0 多 13.5 100 46.6 597 ３下 59.9 1.12 100

























































































品種名 玄そば 丸抜き 製粉 製粉の 加水 水廻し時
水分％ 歩留％ 歩留％しやすさ 量％ の香り
とよむすめ 16.3 84.0 76.0 易 45.0 弱
常陸秋そば 17.8 87.0 74.5 易 43.0 強
品種名　　　食味官能評価項目
色 香り 味風 味 食感 合計
とよむすめ －1.3＊ －0.5 －0.5 －0.7 0.2 －2.8
常陸秋そば 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
とよむすめ 49.0 弱 易 1.0＊－0.3 0.0 0.4 0.8 0.3 0.6 0.6
常陸秋そば 45.8 強 易 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
食べ比べによる順位付け（人数）
品種名 豊平町 農技セ
一位 二位 一位 二位
とよむすめ 9 1 3 8
























新潟 181○ 130○ 119○ 105○ 信濃１号
福井 84○ 124△ 128○ 432○ 大野在来
長野 101○ 91△ 100□ 103△ 信濃１号
長野富士見 107□ 126□ 92□ 信濃１号
長野高森 89△ 92□ 99○ 信濃１号
長野信濃 112○ 112○ 107○ 信濃１号
群馬 51○ 常陸秋そば
群馬吾妻 141○ 155○ 中之条在来
群馬東部 100○ 常陸秋そば
群馬渋川 113○ 渋川在来
岐阜 120○ 120○ 171○ 信濃１号
岡山 113○ 160○ 94○ 信濃１号
広島 361○ 108○ 113○ 信州大そば





熊本 108○ 119○ 105○ 阿蘇在来
試験場所 品種名　　　　　　　　 製粉歩留り（％） ルチン含量（mg/10g）
系統名 1999 2000 2001 平均 1999 2000 2002 平均 標準比
秋田 とよむすめ 68.1 － － 68.1 2.705 － 2.705 167
青森在来 72.9 － － 72.9 1.621 － 1.621 100
山形 とよむすめ － 72.2 － 72.2 － 2.536 2.536 136
最上早生 － 73.6 － 73.6 － 1.867 1.867 100
会津 とよむすめ 71.1 － － 71.1 1.759 － 1.759 143
信濃１号 72.7 － － 72.7 1.227 － 1.227 100
新潟 とよむすめ 74.2 73.7 74.0 74.0 1.968 1.553 2.660 2.060 128
信濃１号 73.2 75.0 74.1 74.1 1.505 1.500 1.809 1.605 100
福井 とよむすめ 58.7 64.6 75.6 66.3 0.826 1.349 3.164 1.780 129
大野在来 56.6 65.8 75.8 66.1 0.435 1.333 2.384 1.384 100
長野 とよむすめ 78.1 75.3 72.3 75.2 1.977 2.440 1.793 2.070 119
信濃１号 79.0 76.2 74.7 76.6 2.055 1.621 1.531 1.736 100
長野富士見 とよむすめ － 76.1 － 76.1 － 1.919 － 1.919 108
信濃１号 － 74.5 － 74.5 － 1.784 － 1.784 100
長野高森 とよむすめ － 75.4 － 75.4 － 2.099 － 2.099 118
信濃１号 － 75.1 － 75.1 1.785 － 1.785 100
長野信濃 とよむすめ － 71.2 － 71.2 － 2.453 － 2.453 148
信濃１号 － 73.4 － 73.4 － 1.662 － 1.662 100
群馬吾妻 とよむすめ 74.7 69.6 － 72.2 1.042 1.380 1.211 109
中之条在来 75.4 73.0 － 74.2 1.142 1.085 1.114 100
群馬利根 とよむすめ 76.1 73.2 － 74.7 2.269 1.672 － 1.971
岐阜 とよむすめ － 76.1 72.3 74.2 － 2.139 1.681 1.910 111
信濃１号 － 76.7 76.8 76.8 － 1.725 1.706 1.716 100
岡山 とよむすめ － 68.0 72.2 70.1 － 1.800 2.531 2.166 118
信濃１号 － 72.8 71.9 72.4 － 1.676 1.995 1.836 100
広島 とよむすめ 69.6 65.3 65.8 66.9 1.520 1.593 1.247 1.453 105
信州大そば 66.5 52.9 55.1 58.2 1.872 1.190 1.093 1.385 100
広島豊平 とよむすめ 66.3 72.1 66.1 68.2 1.372 1.707 1.026 1.368 122
信州大そば 68.1 65.0 52.8 59.9 1.434 1.306 0.613 1.118 100
広島宇山 とよむすめ － 69.1 － 69.1 － 2.051 － 2.051 119
信州大そば － 64.1 － 64.1 － 1.728 － 1.728 100
熊本 とよむすめ － 71.0 66.0 68.5 － 2.093 1.620 1.857 167








































































































































試験年次 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
世代 S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
【担当者】
伊藤誠治 ○ ○
大澤 良 ○ ○






































Bull. Natl. Agric. Res. Cent.〔 〕
A New Common Buckwheat Variety "Toyomusume"   
with High-Yield and Higher Rutin Content.
Seiji Ito＊1, Ryo Ohsawa＊2, Tadahiro Tsutsumi＊3,  Takahide Baba＊1, Akira Arakawa＊4,
Keiko Hayashi＊1 and Emiko Nakamura＊1
Summary
A new buckwheat variety, "Toyomusume" with  high yield and high rutin content was developed at
Hokuriku Research Center of National Agricultural Research Center（former Hokuriku National Agricultural
Experiment Station） of  National Agriculture and Bio-oriented Research Organization（NARO）in 2003.
"Toyomusume" was selected from native variety "Kuzuu Zairai" of Tochigi Prefecture. A selected promising
line was named "Hokuriku 2" to be submitted to local adaptability trials at various locations. "Hokuriku 2" was
officially registered as "Buckwheat Norin 3"  by the Ministry of Agriculture, Forstry and   Fisheries and named as
"Toyomusume" in 2004.
In this variety, the full flowering time is  slightly later to "Shinano 1", but maturity   time is six days later
than that of "Shinano 1". Plant height is 20cm longer than that of "Shinano 1" but resistance of lodging is
rather higher than that of "Shinano 1". The yield of this variety is approximately 40% higher than that of
"Shinano 1". The content  of the rutin is 40% more than that of "Shinano 1". "Toyomusume" is adapted for
cultivation in a region from South-Tohoku area to Chugoku area of Mainland of Japan for the summer
planting type cropping. 
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